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Izvje{taj sa znanstvenog skupa
POWER OF MICROBES IN INDUSTRY
AND ENVIRONMENT 2007
Od 19. do 22. rujna, 2007. u Zadru je odr‘an drugi srednjoeuropski simpozij
mikrobiologije u industriji i okoli{u pod nazivom »Power of microbes in
industry and environment 2007«. Simpozij je organiziralo Hrvatsko mikrobi-
olo{ko dru{tvo u suradnji s: ^ ehoslova~kim mikrobiolo{kim dru{tvom, Ma|ar-
skim mikrobiolo{kim dru{tvom, Slovenskim mikrobiolo{kim dru{tvom, Pre-
hrambeno–biotehnolo{kim fakultetom Sveu~ili{ta u Zagrebu i Agronomskim
fakultetom Sveu~ili{ta u Zagrebu. Organizaciju skupa potpomogli su Federacija
europskih mikrobiolo{kih dru{tava (FEMS) i Ministarstvo znanosti, prosvjete
i {porta Republike Hrvatske.
Simpozij je zami{ljen kao okupljanje srednjoeuropskih mikrobiologa, ali je
prerastao predvi|ene okvire, jer su ovom, zadarskom skupu prisustvovali i
mikrobiolozi iz razli~itih zemalja svijeta od Meksika do Kine. Na ovogodi{njem
su simpoziju sudjelovala 163 sudionika iz 23 zemlje, {to je znatan porast u
odnosu na pet godina prije organizirani prvi simpozij. Radovi su prezentirani
kao usmena priop}enja, te kao posterske prezentacije u dvjema sekcijama:
industrijska mikrobiologija i mikrobiologija okoli{a. Odr‘ano je 29 usmenih
prezentacija, od ~ega je bilo 16 predavanja pozvanih eminentnih europskih
mikrobiologa. Predavanja su ponudila pregled najnovijih spoznaja o razli~itim
svojstvima mikrobiolo{kih zajednica, od kvasaca i gljivica, preko bakterija i
fitoplazmi. Prikazana su 92 postera, koji su obra|ivali teme iz podru~ja:
1. »Cells as producers of fine chemicals and pharmaceutical products«;
2. »Cells as producers of food and drinks«;
3. »Microorganisms as health promoters«;
4. »Microorganisms in waste treatment«;
5. »Microorganisms in ecosystems«.
Sa‘eci svih radova objavljeni su u Zborniku sa‘etaka (Slika 1).
Treba spomenuti da je u okviru Simpozija obilje‘ena 85. godi{njica Zavoda
za mikrobiologiju Agronomskog fakulteta u Zagrebu. 
Damir Kapetanovi}, dr. vet. med., i mr. sc. Irena Vardi}, dipl. ing. biol.
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Slika 1. Naslovnica zbornika sa‘etaka radova prezentiranih na simpoziju
Fig. 1. Cover sheet of Paper summaries
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